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9PENATALAKSANAAN TRANSCUTANEUS ELECTRICAL  
NERVE STIMULATION (TENS) DAN WILLIAM FLEXI EXERCISE PADA 
KONDISI LOW BACK PAIN KARENA SPONDYLOSIS LUMBALES   
DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA 
RINGKASAN 
(Rayahani, Karya Tulis Ilmiah) 
LBP (Low Back Pain) adalah nyeri pada pinggang tulang belakang lumbal 
1 sampai seluruh sacrum dan otot-otot sekitarnya. Pada kondisi Low Back Pain
karena Spondylosis Lumbales menimbulkan suatu permasalahan kapasitas fisik 
yaitu adanya rasa nyeri, keterbatasan Lingkup gerak Sendi (LGS), menurunnya 
kekuatan otot trunk, adanya spasme pada otot paravertebra dan permasalahan 
kemampuan fungsionalnya adalah kesulitan dalam posisi membungkuk, berjalan 
terlalu lama dan jauh serta aktivitas sehari-hari.  
Untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada kondisi tersebut, 
modalitas fisioterapi yang digunakan adalah TENS (Transcutaneus Electrical 
Nerve Stimulation) dan terapi latihan (Wiliam Flexi Exercise), juga diberikan 
edukasi bagi penderita. 
Tujuan dari pemberian modalitas terapi tersebut yaitu untuk mengurangi 
nyeri, ,meningkatkan Lingkup Gerak Sendi (LGS), meningkatkan kekuatan otot 
trunk, mengurangi spasme dan meningkatkan kemampuan fungsional sehari-hari. 
Setelah diberikan terapi sebanyak enam kali didapat penurunan nyeri gerak dari 
T0 = 8 menjadi T6 = 2, To = 45 cm menjadi T6 = 41 cm, lateral flexi dextra To = 
43 cm menjadi T6 = 50 cm, lateral flexi sinistra T0 = 48 cm menjadi T6 = 51 cm, 
penurunan spasme otot-otot paravertebra, peningkatan kekuatan otot dari flexor 
trunk T0 = 3+ menjadi T6 = 4+, ekstensor trunk T0 = 3 menjadi T6 = 4–, lateral 
flexi sinistra T0 = 4 menjadi T6 = 4+, lateral flexi dextra T0 = 4 menjadi T6 = 4+, 
serta peningkatan kemampuan fungsional sehari-hari.  
ix 
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PENATALAKSANAAN TRANSCUTANEUS ELECTRICAL  
NERVE STIMULATION (TENS) DAN WILLIAM FLEXI EXERCISE PADA 
KONDISI LOW BACK PAIN KARENA SPONDYLOSIS LUMBALES
DI RSUP DR. SARDJITO YOGYAKARTA 
(RAYAHANI) 
(J. 100 040 029) 
ABSTRAK 
Penatalaksanaan Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (TENS) dan 
William Flexi Exercise Pada Kondisi Low Back Pain Karena Spondylosis 
Lumbales  di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Di dalam pembuatan karya tulis ini 
dimaksudkan untuk memberikan informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang
low back pain atau nyeri punggung bawah pada daerah tulang-tulang Lumbal 1 
sampai sacrum dan otot-otot sekitarnya, sehingga menyebabkan timbulnya 
problematika baik pada kapasitas fisik dan kemampuan fungsional. Dan modalitas 
yang diberikan adalah (TENS) Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation dan 
terapi latihan (William Flexi Exercise). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah 
ini adalah studi kasus. Untuk memberikan penanganan yang efektif dan efisien, 
maka dilakukan satu metode pemeriksaan nyeri dengan VAS (Verbal Analogue 
Scale) , keterbatasan gerak dengan midline, kekuatan otot dengan MMT (Manual 
Muscle testing) dan kemampuan fungsional dengan Skala Jette.
Untuk mengatasi permasalahn di atas, dapat digunakan modaliotas berupa 
(TENS) Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation dan terapi latihan (William 
Flexi Exercise). Dari modalitas tersebut didapatkan hasil yang cukup berarti yaitu 
nyeri berkurang, spasme menurun, LGS (Lingkup gerak Sendi) 
bertambah/meningkat, kekuatan otot meningkat dan perbaikan kemampuan 
aktivitas fungsional. 
Kata kunci:   Penatalaksanaan Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation 
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